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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang dimiliki 
perusahaan terkait dengan penjualan dan piutang usahan dengan merancang sebuah 
sistem informasi terkomputerisasi yang dapat menunjang perusahaan. Dalam 
penelitian ini, penulis melakukan metode analisis dan metode perancangan. Adapun 
metode lain seperti studi kepustakaan dan penelitian di lapangan. Selain itu juga 
penulis melakukan survei pada sistem berjalan melalui wawancara dengan 
manajemen perusahaan dan juga staf  PT Multitech Infomedia. Informasi mengenai 
sistem akuntansi penjualan dan piutang usaha yang berjalan kemudian dianalisis 
untuk mencarikan solusi pengembangan sistem yang lebih baik. Pada metode 
perancangan sistem informasi akuntansi diawali dengan perancangan flow chart 
terkait dengan prosedur penjualan dan penagihan piutang usaha. Setelah  itu, 
dilanjutkan dengan merancang database, form, dan report. Dari hasil penelitian, 
dapat disimpulakan bahwa kurangnya pengendalian dari PT Multitech Infomedia, 
pencatatan transaksi penjualan yang masih belum terorganisir dan masih kurang 
efisien serta lemahnya pengendalian terhadap piutang perusahaan. Penulis 
menyarankan agar PT Multitech Infomedia menggunakan sebuah sistem informasi 
akuntansi terkomputerisasi untuk membantu kinerja perusahaan dalam pengendalian 
terhadap setiap transaksi penjualan dan juga piutang usaha. Dengan adanya 
perbaikan ini, diharapkan akan memperbaiki pengendalian perusahaan terhadap 
penjualan dan piutang usaha secara efektif dan efisien.(WSL) 
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The aim of this study is to solve the problems associated with the company's sales 
and accounts receivable by designing a computerized information system that can 
support the company.In this study, the authors conducted a method of analysis and 
design methods. As for other methods such as literature study and research in the 
field. In addition, the authors conducted a survey on the system goes through an 
interview with the company's management and staff of PT Multitech Infomedia. 
Information regarding the accounting system of sales and accounts receivable that 
are running then analyzed to find solutions to the development of a better system. In 
the method of accounting information system design flow chart begins with the 
design of the procedures associated with the sale and collection of accounts 
receivable. After that, proceed with designing a database, forms, and reports. 
From the results, it can be concluded that the lack of control of PT Multitech 
Infomedia, recording sales transactions are still not organized and still less efficient 
and the weak control of the company's receivables.The authors suggest that PT 
Multitech Infomedia uses a computerized accounting information systems to assist in 
controlling the performance of the company against each sales transaction as well as 
accounts receivable. With this improvement, is expected to improve the control of 
the company against sales and accounts receivable effectively and efficiently.(WSL) 
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